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ABSTRAK
PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN MELALUI KOMITMEN
ORGANISASI, BUDAYA ORGANISASI DAN  KETERLIBATAN KERJA
(Studi Kasus pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kudus)
Lailani Zaniar
NIM. 2013-11-103
Pembimbing 1. Dr. Drs. Sukirman, S.Pd, SH, MM
2. Indah Dwi Prasetyaningrum, SE, MM
Kinerja karyawan seringkali mengalami beberapa hal misalnya : sistem
kontrak pada karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kudus membuat karyawan
harus bekerja keras untuk mencapai target yang ditentukan agar menjadi karyawan
tetap BRI, ketidaknyamanan bekerja karena ada beberapa karyawan Bank Rakyat
Indonesia Cabang Kudus yang bekerja tidak sesuai aturan, bekerja tidak tepat
waktu dalam pengerjaan tuga yang diberikan perusahaan. Penelitian ini bertujuan
menganalisis pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi, dan keterlibatan
kerja secara berganda terhadap kinerja karyawan pada Bank Rakyat Indonesia
Cabang Kudus baik secara parsial maupun berganda.
Penelitian ini dilakukan melalui penelitian survei, merupakan metode
pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, berupa
wawancara dan penyebaran kuesioner yang diambil dari suatu sampel dalam
populasi. Sampel penelitian sebanyak 89 responden. Pengumpulan Data
menggunakan  dan tinjauan langsung lapangan dengan melalui kuesioner, dan
dokumentasi. Uji Instrumen Penelitian menggunakan uji Validitas dan Uji
Reliabilitas, analisis data menggunakan  analisis regresi, uji hipotesis, dan
koefisien determinasi. Dari hasil analisis data dapat diperoleh kesimpulan (1)
Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
karyawan dengan tingkat signifikansi 0,004 < 0,05. (2) Budaya Organisasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan tingkat
signifikansi 0,002 < 0,05. (3) Keterlibatan kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan dengan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05.
Komitmen organisasi, budaya organisasi, dan keterlibatan kerja terhadap kinerja
karyawan karyawan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kudus dengan tingkat
signifikansi 0,000 < 0,05.
Kata Kunci :  Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Keterlibatan Kerja dan
Kinerja Karyawan.
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ABSTRACT
EMPLOYEE PERFORMANCE IMPROVEMENT VIA ORGANIZATIONAL
COMMITMENT, ORGANIZATIONAL CULTURE AND WORK ENGAGEMENT
(Case study at Bank Rakyat Indonesia the Kudus Branch)
Lailani Zaniar
NIM. 2013-11-103
Advisor 1. Dr. Drs. Sukirman, S.Pd, SH, MM
2. Indah Dwi Prasetyaningrum, SE, MM
Performance of employees often experience a few things such as: the
system of contract employees at Bank Rakyat Indonesia the Kudus Branch make
employees have to work hard to achieve the specified target in order to become
permanent employees working a BRI, discomfort bsecause there are few
employees Bank Rakyat Indonesia the Kudus Branch that works not by the rules,
work not just in time in a given corporate workmanship there. This research aims
to analyze the influence of organizational commitment, organizational culture,
and the involvement of multiple work on performance of employees at Bank
Rakyat Indonesia the Kudus Branch either by partial or double.
This research was conducted through research surveys, is the primary
data collection method derives directly from the original sources, in the form of
interviews and dissemination of a questionnaire which is taken from a sample in
the population. Sample research as much as 89 respondents. The collection of
Data using direct field and views through questionnaires, and documentation.
Test research instrument using the test validity and Reliability Test, data analysis
using regression analysis, test hypotheses, and the coefficient of determination.
From the results of the data analysis can be obtained conclusions (1)
organizational commitment the positive and significant effect on performance of
employees with a level of significance of 0.004 < 0.05. (2) organizational culture
positive and significant effect on performance of employees with a level of
significance of 0.002 0.05 <. (3) involvement of influential work positively and
significantly to the performance of the employees with a level of significance of
0.001 < 0.05. Organizational commitment, organizational culture, and work
against the performance of the employee engagement employees of Bank Rakyat
Indonesia the Kudus Branch with a level of significance 0.000 < 0.05.
Keywords: Organizational commitment, organizational culture, Employee
Engagement and performance Work.
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